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FORSKRIFT OM TORSKEFISKE MED LINE, SNØRE, GARN OG SNURREVAD 
INNENFOR 4-MILS GRENSEN NORD FORN 62° I DEN TID OPPSYN ER SATI I 
SOGN OG FJORDANE FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 2. mars 1993 i medhold av §§ 4 og 38 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v" fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Påmelding. 
Fartøy som skal delta i vinter- og vårtorskefiskeriene i Sogn og Fjordane fylke 
innenfor 4-mils grensen nord for N 62° i den tid fiskerioppsynet er satt. må på 
forhånd være innmeldt til oppsynet ved Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane fylke. 
§ 2. Områdeavgrensning for havdeling. 
I den tid oppsyn er satt skal det gjennomføres havdeling mellom gam, line og 
snurrevad slik som bestemt i § 3, i følgende områder: 
Område I, Vågsøy kommune: Innenfor en rett linje fra Skongsnes fyr til Kraaka og 
derfra videre i rett linje til Brattholmen v/Kråkenes fyr. sjøkart nr. 29. 
Område Il, Selje kommune: Innenfor en rett linje fra Buholmen til Faakhornet 
v/Furunes, sjøkart nr. 29. 
§ 3. Havdeling. 
Fartøy som fisker med snurrevad kan ikke ta områdene nevnt i § 2 i bruk før kl 
1000, og fisket skal være avsluttet senest kl 1600. 
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Bruken av garn og line er forbudt i den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett 
til å benytte områdene. Skulle forhold som dårlig vær. sammenviltlede redskap. 
havari e.l. forhindre fastslående redskapsklasse i å ha trukket sine redskaper til 
fastsatt tid, må snurrevadklassen utvise den største aktsomhet for ikke å skade 
faststående redskap. 
§ 4 . Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes i henhold til § 53 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 5. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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